













\ürednesday Evening, January Twenty-eighth
Nineteen Hundred Forty-eight
at Thirty Minutes Past Seven o'Clock
. McFARLIN MEMORIAL AUDITORIUM
THE ORDER OF EXERCISES
U¡vrpnnev Lnr, Ph.D., Presìdent of tbe Uøìuersity, Presidíng
PRELUDE
Meditation à Sainte Clotilde-------- --------Pbilip Jømes
Dona Porner, 8.M., A.A.G.O,, Assocìøte Professor of Orgøn
THE CONVOCATION PROCESSION
The Marghels of the Univenity The Faculties of the University




Tbe øøài.ence uill stønl. øs tbe þrocession enters.
THE INVOCATION
Javrcs Ar,ruN Rroorcr<, B.D.
SOLO
Flonor and Arms from Sampson 
--------------HaøoRonrnt Monrusr,Bøss -børitone
THE PRESIDENT'S STATEMENT
TI¡e Bøccøløøreøte Degree ìs conlened u¡itb Honors on tbe folløaing stødents:
I¡r rnn Co¡-¡"sçs oF ARTS AND ScIENcEs
Vitb Honors
Mary Frances Crush llomer Clay Jones, Jr. Elizabeth Ann Stollenwerck
Jerald Melvin Goldbers Henry }larrison Stephenson Edw¿rd M¿rtin Yodick¿
Vitb Hrgb Honors
John William MsGehee
I¡.r rHs ScHoor, o¡. BusINEss AourNlstnerroN
Vitb Honors
Robert I'itzhugh Crossland Ba¡ney Ray llow¿rd Gene 'Wagoner Hewott
IN rnn Sc¡¡oor- oF ENGINEERINc
Vìth Hottprs
Johnny Bane Cheatham, Jr, Anthony Vincent Krukiel
Paul LaVon llarton
Biuy Donsras Dobbins vitb H¡9b HOnqrs
IN rræ Scrroo¡- oF LATr
Suøma Cu.tn Løal.e Cun Løud,e
Louise Willis Hayden Evans Weaver
HONOR SOCIETIÉ,S
IN rue Cor-rscr o¡' ARTs AND ScIENcEs
AIþbø Tbetø Pbi
Florine Ann Ablon Jerald Melvin Gold.berg Henry Harrison Stephenson
Mary n'ranc6 Crush John \Mllllam McGehee Edward Martin Vodicka
IN rlls Scr¡oor. oF BusINEss Ao¡vrrNrsrn¡rrox
Betø Gønmø Síynø
Robert Fiþhugh Crossland g"Jå"Yeñåï"ä"ï;ir*t Jameg Cook Snineg, Jr.
h.r rHB Scr¡oo¡. oF ENcTNEEBJNc
Sigmø Tøt
Cecil Pitts Doiao¡¡
Paul I¿Von trfurùon Charles Willi¿m P¿rker
Wiilism Arthur 'Worsham, Jr.
IN rrrB ScHoor, or Lev
Oúer of tlx'Voolsøch
Charles William Parkerìililliam Arthur Woßham, Jr.
Cæil Pitts Dotson
Anthony Vincent Kir¡kielAlvin Brake ¡rown, Jr.
Johnny B¿ne Cheatham, Jr.Billy Douglas Dobbins
Louise Willis Ilayden Evans Weaver
IiI. tN .rrlr Scrrool or Muslc
Associa¡e Professor Carl Melvin Neumeyer, M'M', Mørslnl
Can'ditløtcs for the Degree ot' Bøcbelor ot' Mu'sic
!VirÌi.,rn Clau(le Everiit .........------.-.Music Eduqatioù Norma Kelly ..--:i.-r-:.-.......-....--..-.---...Music Educationòfr;i";;,r -Àlrnru Jeusen ......-....,....iylu¡ic Education Robert Stanley Robinson ..-...-.,.......Mwis Education
Cøødidøte f or the Degree of Møster of Music
Iìay Julian Tadlock (in absentia) -...........-'...-..Piano
IV. I¡¡ T¡lE SCHOOL O¡' ENGINEERING
Professor Sophus Thompson, 8.S., in C.E', Marsbøl






PauI LaVon Harton Henry H. Stanton
Ruth Patterson lìoger Dale Swanson
Glenn Proctor Short J¿ck Douglas Wilkinson
Phil Frank Southern (in absenl,ia)
Cantlid.øÍes for the Degree ol Bøchelor of Science in Mecba.nicøl En.ghæering
Gordon Edrvard BrinAìvin Blake Brown, Jr.
Johnnv Bane Cheatham, Jr.
l-terbeit D, Coburn (in absentia)
lìobert T. Çooper
Cecil Pitts Dotson
John Hilliard Elliott, Jr.
Anthony Vincent Krukiel
John Joseph Nietman William Arthur 'Worsham, Jr,
Cøndidøte for the Degree ot' Bøcbelor of Scieøce in Ci.uitr Engi'nbering
Eugene Woods Smith
V. IN rrle Scnool, oF LA.$r/
Proferlòi Òlyd. E-.ry, 4.8., LL.B., Mørshøl
Cøødidates f or the Degree o't Bøchelor of Løus
Charles William Parker
Fllijah Dean Propps
John lìampton Iiobinson, Jr.
Edrvard Mayìon Smith
Charles Clark Tregaskis (in absentia)
Cullen Louis Tubb, Jr. (in absentia)
John Andrew Vitkovits
Leon Farris Wilson
B,S, in 8,E., Southern Methodist University
Jack BerrY
;;ü Pi,iiip Bilton (in absentia)- I i '
ts.4., .B.S., University ol lVlissouri
Frank A. B.lankenbecklcr, Jr. (in absentia) ' ,B.B.A., Univemity of 1'exa4 1Addlon Morton .Bradlotd, Jr. ' ' iß.4., Arkansas Staæ CollegeIom É)dbert Brvan 'l
" 
B.Ij.A., Southeln Methodist Univesitv
John Robert Carrell
8.ts.4., Southern Methodist Universitv
Martin Dies, Jr. (in absentia) . t-/ r irginia Etizal¡eth Duff ,
A.,8.,- 'Irinity'. Universit¡ tWi.lìiam Banks l)uncan i,4.I}., Trinity Univetsity
J oseplr William Geary, Jr'
ì3.4., Southern Methodist University
C)rven Merle Giles
8.4., University of Chicago
William Bailey Hanclley, Jr.
lJ.S., Southern Methodist Universitv
IIomer Becker Bly .-...-..........-,.-...--.....--....Government
8.S., East Texæ State Teachen College
l'hesis: "Development of Intern¿tional Civil Airf,aw"
Mary Myatt (in absentia) .-......--...-..........Psyehology8.4., Southern Methodist University
Thesis : "A Furth€r Compârison of Three Methoils
of Selecting Items for Attitude Scales"
Ernesto Roblæ Ochoa -----...---....................".....--.History
4.8,, Asbury College
Thesis : "Texas, Fi¡st Dismemberment of M*ico"
Randolph Dabney Hurt (in absentia) Í i, r'
I Irvin William Jarrell (in absentia) I .
' 8.S., Souühern Methodist UniversityBilly Bert Joiner (in absentia)
Garnett H. Kelsæ, Jr. (in absentia) t '
Benjamin Harry Lewis
John Buffington Maguire, Jr. (in absentia)
B, S., Louisiana State University
Frank Mo¡ris Mason \ l ,
Cleo A¡thur Nipper (in absentia) 'i'. '.'
B.B.A., Univemity of l'exas
Jean Sloan Patton, Jr. 'j i. 
-Gerald Francis Ryan (in absentia) i
John L. Sullivan (in absentia)
8.S., Southem Methodist University ,!
William Thomas Truett (in absentia)
Hayden l)vans Weaver (in absentia)Bill Williams (in abbentia) ' ' " -' r
- 
Louise Willis
Ralph Woodrow Wilson (in absentia) i ;'
Wayne Oliver Woodruff (in absentia)
B.ì{., Southern Methodist University'
z
t¡
VI. IN TrrE GRADUATE SCHOOL
Professor Gilbert John Jordan, Ph.D., Mørsbal
Caød.id.ates for tbe Degree of Møster of Arts
Leon Rabin ..--......-..---...-..Psychology8.4., The Pennsylvania State College
Thæis : "Diffe¡ences Between Negroæ and Whitesin Judging Iúems of a Sociâl Attitude Scale"
Clarence Nicholas Sayen (in absentia)--..Geography8.4., Northern Michigån College of Education
Thesis : "Commercial Aviaúion in South America
wiùh a Detailed Study of Colombia"I¡is Evelyn To¡rence -.-....---Ilistory8.4., Kansas Wesleyan University
Thesis: "The Ku Klu Klan in Dallas (1916"1928): an American Paradox"
Candidøte f or tbe Degree ol Møster ol Science









Bøcbelor of Scimce iø Hom,e Economìcs
Marion Dean G¿uldin Winifted Ann StarkBetty Munay Ðliza,beth Ann StollenwerckMae Kathryn Bwns Peterdon (in abeentia)
Bøchelor of Science in Jwrøølisrn
Llgvd Clavlon-.Clark Jack Bentley HoldenJulia Howell Crow 
Ma¡vin Lee Skelton William Jmæ McMordie
Bøchelor of Scìmce in Physicøl Educøtioø
'W¿lter Bernard Hoffrichter
Dave S. McCo¿ Jr. (in absentia)Clovis War¡en Rybu¡n
II. I¡r rHB Scnoo¡" oF BusrNnss AovlNrsrnanoN
Professor Augustus \Øilliam Foscue, Jr., 4.M., M.B.A., Mørshøl
Cøndidøtes for the Certificøte in Busiwss Adm.ìnistration
Everard Quentin Box .-..Penonnel Administration Max AnnisLeonard Austin White
Cøødidøtes for tbe Degree ol Bøcbelor ol Basíness Ailministration
Tyrus Christy Adaru .-.-.-'.--...'..G€neralAccounting
and Finance
Jarnes Rupert Allmand, Jr. 
-.....'--..-.....!'inance andGene¡al Business
Ilorace T'Ì¡ompson A¡dinger, Jr. ..........--..Marketing
Robert Carltoì Austin .'..........-...-.General Business
Meu¡ice Benton BaIl 
--.---.,.-....-.....General BuinessJ¿mæ Joseph Barnett .--.------..-'...'..-.....-'-....-.-..Fin¿nce
Robert Julius Berman -.-.Industrial Administration
and General Business
Eugene Fields Birdrvell..-.Industrial Administr¿tion
Dañ Edw¡n Bonner ..-.---...-.---.-.-..,-.,.-.........---.Marketing
David Ruffin Boyett ......---...---.............-.-..Marketing
'lVilliam Richard Bozron .........-..--..--....-.Professional
Accounting
Philip Brooks ..,.....-.----..............General Businæs and^ PeÉonnel Administration
Gharles Philip Bury 
-..---..--......-..-........-.Ma¡ketingOscar M¿rceìl Bushwar ..Marketing
Sebætiao Goms de Campos -.-.....General Business
Olive¡ Bryan Cavett.....--.PeBonnel AdministrationJohn Edgar Clark .-.................-.--.--..GeneralBusin6sJams Edwin Cloud .-.-.-.......--...-.,...GeneralBwiness
Tony Collette, Jr. (in absenùia) -...............Fimnce
Elmer J¿ck colwell, Jr. ;ri.tiåå"*f"B"Jil'åi
Allen Copposk .....-....---..-.-..Pergonnel Administration
Warren Reynolds Cozby --..Profqsional Acsounting
Robert Fitzhugh crossland - . .õ;n1""jï"gig,få€d
Joe Depom¿, Jr. .-..-..-----.-..Profæsional Acøunting
Fred Nick Dondelinger ..--Personnel Administration
Raymond Clovis Dyess ..-.......-..-..General Accounting
Donald Phillips Ellsworth ..-.........................Statisticsled Lee Eub¡inks General Businæs
F¡ancis Whitley Faris, Jr, .-..-..-..................".tr'inance
John Ellsworth Foster, Jr..-..Geneml Businæs and
StatisticsJam* Mo¡gan Fry -...-....-........-..-......-..-..........-.Finance
Kenneth Fuller .-..-...............Profæsional Accounting
Pr€ston Mortimer Gendler ................-...Profæeional
Accounting ¿nd General Business
'lVanda Ray Gooch ........--.-Marketing and Statistics
Edwin Gordon -...-.....--...-..Personnel AdministretionJohn Calhoun Gracey --.-..........-..--...-......-..-..,St¿tistica
Sid Melton Halliday -.-.-.-.....-.........".Gmeral Businæs
Robert B¡uæ flanson --..fndustria1 AdministrationlVilliam He¡bert Harber ....-.....General Accounting
Jamæ Buchanan Harris ............-.-.General Business
B.S. in M.8,, Southem Methodist Unive¡sity
I¿uie Leon ïIarris .--..-..--..--"-....-......-....-......-..-.Finance
Thomas Wilbu¡ Hatch -...-.Professional Accounting
Donald Turner Haydon ...--...............-.-..-.-......tr'in¿nceqens W¿goner Hewett -,.-..--General Accounting and
Richar<l w ayne HiII ......................c"""""1*åiI*ä:
William Henry Hilliard....Indust¡i¿l AdminÍstretion
B.S. in M.8., Southem Methodisü Univemity
Bu¡ton Marvin Hoff ....-.Pereonnel Administration
Herbert Bryce llolcomb ...-......-...--...-..--....Marketing
Jene Allen l{olt --.-......-.-...........-.......-..-.-.-..-.Marketing
Þ?"_{tev &av Howard ..........Prof essional AccountingWallace-Ray Hunt ....-....-....-.......General AccountingDavid Jacobson 
-..._............FinanæOwen William Johnson (in absentia) .....--..-..
Prof*sional Accountinq8.4., Louisiana Polytechnic InstitutsOscar Louis Iænna¡d .-.-..-.......-..-_.-CeneralBusinæs
$_gmuel Eersch L!vine ....-...-.._...................MarketingWilliam_Ejchard Lloyd, Jr. ........._.............Marketinõ
V_erta Nel_] Inng ..--.-..-.-.-.-.professional AccountinËHanchey Culver Lyday ...-.....-...--.....General BusinciD_on Neil McClure ....-..........-.................... Msrketi;gyaurice Frank McGee .._........-..GeneralAccountinãJohn Kenneth Mcleod ....Penonnel Aclministiaiiõñ
Pillv Ro:s_ McMahon .....Marketi;;
.t)ugen-e 
_Mg¡lory ..............Marketin!Marsch€l Wilson._-Massey 
..........-.................Marteiinã
4mp Warden Miller, Jr, .---............Gencra1 BusincãPaul Miller, Jr. ....................pr"{o;io;ãi-À¿;ou;l'in;þsenia MillikanCharlæ Allen Moore, Jr. tin atrsãnilal._.1._......--"
Loumelia r¿ne Mor"ron . ...8:i:;ålBi:ìff::Leonard Randolph Murph .........._.gu"l;æ; ;nd t;;La.u.rence 
-Nemar -....-,...penonnel Adm.nistrationryuIam uriver, /!. .......--._..-........-...-...........Marketing
+to.rotLy_ Arlene Olson .... Pemonnel Administ¡atioñJohn_Edward Parker ....--..Marketing and StatistieA,'W-. 
-Patterson, _Jr. ........-. peno" 
"äl-ütãñJeeñä;ivrrgil lrawrence Pickard, Jr. ..-...--.......-.-.....-Finance
noward Lælie Powell 
_--...-----.....-...-....-_-....MarketingRob.ert Bonner Read ........ prof ã;" ir;;ï' A;-a;u;ii ;Ë.William Benjamin Reave, Jr. ..........põi;*io;;ì
Eilry .r¡¡6 Rice ..............pers""""r a¿,*ii""ìiåtìäl'Wi-lbur Jamæ Roberts ............. . .cã"Ëiäi^äú-"ìïälï
Balph J.ouis Ræs --............_-..............................FinanccRichard_ 9oldie Scott, ItI ............................Mart àiinïJ¿ccJue Mmre Severson ....pemonn el Aã;ilí"i;i'i;;H.a¡old 
_O'Neil Simms ............... . _..Mä"ï;;j;;f,ison Coìe Smíth. Jr. ......p¡ofæsiónäi A;;;";ii;;'William Edward Smith .................. . ... ....¡,i,iìü"iJamæ cook Snip6, J¡. Stuii"iiì,"Jame McClatcht stefford . .. ..... . . . p".råss'iì,ïäi
Ern-est_casues suuivan i?::å:tlliCIyile Summers ..................Professional ÁccountinéBenjamin Montsomery Sunner, Jr. ....-...MarketinãTalmadge DeWitt, Thomæ, Jr, ....General S;.inà"iHorace Cheatham Thomgson 
...............--...pereonnel
r,ack Ausrin rfti¡s ..-............... .. .i.9:lÏiiil'å'åGeorgelauisVilfordi....-....-... M'-t;;i;;{u!!us Jtinston Watkins ....Profæsional Acõouñii"i
D_illon 
-E_lmore 
TVhite, Jr.-...Prof æsional Aæouñ¿i;;Mary Ðllen Whithsm pemonnel Administration
Gærge Edwin Vililhite ..--.-..-...-.-...-.GenemlBusiness
Williem Lomar Young, Jr. (in abeentia) ....._
Marketing
....Accounting
THE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE
Candidates for the degrees will be presented in the following manner:
Candidates for the degrees of Bachelor of Arts and Bachelor of Science will be presented
by PnorrssoR FREDERTcK Dex¡snunv Sruttrr, Ph,D., Deøn of lnstrøctìon,
College of Arts ød Sciences.
Candidates for the C-ertificate in Business Administration and for the degree of Bachelor
of Business Administration will be presented by Pnorusson L¡,unrNcr Flo¡rnt
Fr.ecr, M,A., Deøn of the School' ol Busíness Adøinistrøtion.
Candidates for the degrees of Bachelor of Music and Master of Music will be presented
by PnornssoR PAUL vnN K¡rwrJr, Mus.D., Deøn of the Scbool of Music.
Candidates for the degrees of Bachelor of Science in Electrical Engineering and Bachelor
of Science in Mechanical Engineering will be presented by PnorrssoR EaRL
Fluco Fr,¡,rn, 8.E., M.S., Deøn ol tbe Scbool of Eøginening,
Candidates for the degree of Bachelor of Laws will be presented by Pnornsson Ronrnt
GBne¡.n Sronev, 8.4., LL.D., Deøn of tbe School of I*w.
.landidates for the degrees of Master of ,A,rts and Master of Science will be presented by
Pnornsson Er,r,rs \ùØrr,r,raM SHULER, Ph.D., LL.D., Deøn ol tl¡e Grødaate Scbool,
The øødieøce utill' hini.ly rclrøin from øþþløase daú4g coøf ening ol degrees.
CANDIDATES FOR DEGREES
I. IN rrrB Cor-¡-rcn oF ARTs AND ScrENcEs
Professor Flarvey Flunter Guice, Ph.B., J.D,, Mørsbøl'
Cøød.idøtes for the Degree of Bøcbelor ol Arts
Florine A¡n Ablon -----.---.-.......Psychologv ; Sociologv
Wyman A¡a Bass .-...--.--.-----....---....-.-..-.....GovelnmentHtrold AIten Beam ....-.-.........---...-..--....-........--.IIlstolv
Betty Jean Bell .-......-.............-.......-.---...-.---.Psychology
Gloria Vera Kuntz Bolling --.........-.-..--...--.....Spanish
Nancy Anne Brooks ....-....-.......-.........-..---..:--Sociofogy
Mae Harris Brush ..--....--..---..-......-.......-..........Sæiology
Maryellen Oallaway .............,---...Art
Caroìyn Canff eld -,--............--.--.--.....-.-..-..-....PsychologyCeroìyn Carlisle -..-....----...-..Engiish
Ralph Harrison Crocke¡ -...-..-..--..............-.--Economie
Beverly DeShonc ......--.----.---....-....---............-.Sociology
ames Greer Dowell ....------.-..-.........---.-.-----.PBychology
loyd Melvin Durham .....-..Religion
Charlæ John Esterhay Psychology
'Willism Rich¿rd Garretson .-...-.....-.....--.Psychology
Love Yvonne Gsrwood .....--.......4¡t
Annah Beth Goostree .--.Economics
Argug Jamæ H¿milton, Jr. .......--.-.-....-..--.-...-History
Festw Howell Harrison, Jr. ..........-.----.-..-.-.Religion
Edna Merle Hawthorne ..-....-....-------.....Social ScienceLloyd Ellwood Homme .---......-..-............--Psychology
Helen Jacqueline Jamæ -...English
Homer Clay Jones, Jr. Psychology
John Leonard Keplinger --..Geology
Frances Fay Kileore (in absentia) -.......Psychology
Charles Napier Boyer Kimball --......-..-.--.Dconomie
Marion Luise Laves (in absentia) ............Sæiology
Gene Carter Ledbetter .--.-...-.-.--............,.Mathematics
Aliæ D'Lane Long ---..-..----....---...-.---.....-.-.PsycholoevDwight Howard McAnally, Jr. -...-......-.......-..EnglishJack Smith Mc0ra¡y -...--SociologyJohn George McGee .....-..--....--.....--.---.-......-....---.--..4¡t
John lVilìi¿m McGehee Economics
Mary Belle McManus ..........English
M¿ry Joan Melton --..----..--......................---.Pgychology
Marjorie Elizabetl¡ Milne ..--....---.....-----.-..--.....Spanish
Sa¡a Elizabeth Moore ..-.......-....-......-.--.....--......-Spanish
L¿ura Matie Murphy (in absmtia) 
-.........SociologyJohn Nelson Patton (in ¿bsentia) .-..............EnglishJulius Pickoff ..--.-..-..-..--..Geography
Jacque Sevenon ..--..-.-.....Economic¡
Joan Christine Slaughter .........---.--.--....-.....Sociology
Beùty Ross Smith ---...-.-..--...---......-...-......-..PsychoìogyLila Marie Smiùh .-..-...-.-..................................-..Speech
Paul D, Smith, Jr. (in absentia) ........Social ScienceHenry H¿rrison Stephenson (in absentia)
Psychology
Robert Lincoln Stepp --.-.-.-......-.-......-..-..-..--..Sociology
-- Charles William Tessmer Pre-Law
Margaret Ann Thrner ..Psychology
Edward Martin Vodicka ....Enslish
Jamæ Harvey lVebb, Jr. -.HistoryElla Margaret \{ebster Philosophy
Peggy Whittington ....-.-..................................-..English
Blanshe Phyllis Zink .........-....-.-.....................8ng1ish
Cøødidøtes for the Degree of Bøcbelor of Scìeøce
Bøcl¡elor of Scìence
Jams Antlrew Ball (in absentia)....-----.Pre-Medical Jeralcl Melvin Goldberg --....GeologyJohn Allen Bauchm¿n ..--..Geology David Lee J¿megon ......-....-..Biology
Bettie Jean Benson -.-.....--...---.......-...-.......--..---Biolosy Jamæ Woodward Sewell ..BiologÍ
IæeOwen Swafford Bu,foril (ln abientia) .....-..PreMedic¿l










Pnorr,sson Henor,o Hnnr Tooo
THE BENEDICTION
THE RECESSIONAL
Malch ---------- -----------------Mørcel Daþré
- - 
- r'i ; ;; ;;;;;;-,rlî ;;; ;;; ;; ;; ; ; : - - - - -
MARSHALS OF THE UNIVERSITY
George Bond, Ph.D.Jams Farley Cronin, Ph.D.
Edwin Jay Fæcue, Ph.D.
Frederick Danesbury Smith,
USHERS









Yellow : Home Economics Orange : EngineeringPun¡le: Law
Iferbert Pickens Gambre¡I, Ph,D.
William Mayne Longnecker, Pb.D.






Sage Grecn: Physical Educ¿tion
Drab : Businæs AdministrationPink: Music
